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3NERSY ARDON 
“... puedo sacar la utilidad neta diaria de un producto, se que apenas estamos en la boca 
de una mina donde apenas empezamos a encontrar el cobre, no hemos llegado al oro 
todavía. Cuando yo estuve bien lo más que llegaba hacer eran 14 hornadas semanales, 
no 23 como ahora y no tenía la infraestructura que hoy tengo. Estoy 50% mejor de cuando 
estaba bien y lo más importante es que tengo el conocimiento del negocio al que me estoy 
dedicando hoy. “
Nersy Ardón, El Arenal, El Paraíso
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Monitoreo, Gestión del Conocimiento
Enfoque de Género
EmPEzAmos A ENCoNtrAr 
El CobrE, No hEmos      
llEgAdo Al oro todAvíA
Yo nací en el municipio de San Matías a 
13 kilómetros de Danlí, cuando yo crecí 
el patrimonio fuerte de muchas muje-
res era fabricar rosquillas, incluyendo 
mi abuela y mi tía con quienes me crié, 
en un ambiente de rosquillas, crecí y 
aprendí a formarlas en un tablón. Lue-
go me casé, vine a vivir en El Arenal y 
me dediqué a formar rosquillas porque 
yo llegué hasta sexto grado y era lo que 
yo sabía hacer. 
En ese tiempo estaba iniciando un taller 
de rosquillas que le dio la fama a la ros-
quilla de Danlí, se llamaba Rosquillas El 
Arenal de Doña Eva F rrufino, por mu-
cho tiempo estuvo en manos de su hija, 
Miriam Ayestas, quien forma parte del 
Grupo Empresarial que yo presido. Mi-
riam tuvo que viajar a Europa y ahora 
está la mamá retomando el negocio. 
Bueno, yo trabajé con ella formando 
rosquillas, también trabajé con la pro-
pietaria de Rosquillas Mariela que toda-
vía existe y es mi cuñada.
Después de haber trabajado un buen 
tiempo formando rosquillas, me dedi-
qué a la comercialización de las dos em-
presas. Siete años después de haberme 
dedicado a la comercialización, en base 
a las exigencias que pide el mercado 
me di cuenta que tal vez solo hacién-
dolas yo podía suplir esas necesidades 
aunque no mantuviese el precio, pero 
si la calidad pues era yo la que estaba 
dando la cara a los compradores. 
Fue así que me decidí a poner mi pro-
pia empresita donde vivía, en un solar 
que no cabía el horno completamente, 
mi suegra me donó dos o tres varas de 
terreno. Con mucho sacrificio inicié, 
pero como sólo era yo la que iba estar 
aquí, no había problemas, cocía el maíz 
aquí y me iba a lavarlo donde un veci-
no, me financió ADECO que en aquel 
entonces era una gran institución, no 
sé si han cambiado las políticas pero 
no sólo le prestaban dinero a uno sino 
que también se preocupaban porque el 
prestatario aprendiera a administrarlo, 
con ellos aprendí mucho: que no todo 
era utilidades que había que tomar en 
cuenta el deterioro tanto del edificio 
como del equipo que uno utiliza, apren-
dí a llevar controles aunque no en libros 
contables, utilizaba un libro que todavía 
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uso aunque también tengo un método 
más avanzado actualmente. Siempre 
anotaba la producción diaria, lo que iba 
saliendo, al final del día yo me ponía y 
sabía lo que había invertido en queso, 
maíz y todo lo demás y cuanto me había 
salido de producción. 
Luego comenzaron a llegar vendedo-
res a comprar mi producto en mi casa, 
aproximadamente tres años después El 
Señor me iba dando las cosas más ne-
cesarias que yo le pedía. Le pedía tres 
cosas, un molino, un carro y un solar 
a la orilla de la carretera y es donde 
actualmente tengo la empresa. Me iba 
bien, trabajaba de lunes a sábado y lle-
gaba hacer hasta 14 hornadas.
Por cosas del destino, por no saber 
apartar lo personal y lo de la empresa 
estuve a punto de perder completamen-
te mi empresa, sólo trabajaba dos días 
y sacaba 9 hornadas. Le doy gracias a 
Dios por el esposo que tengo pese a 
los errores que él ha cometido, lamen-
tablemente él cayó en el consumo de 
drogas, lo que nos llevó a un montón 
de problemas, varios accidentes que re-
presentaban egresos y finalmente por 
bromas que nunca debieron de existir, 
él le cortó la vida a un familiar y está 
en la cárcel. 
Es difícil comprender como se puede 
llegar a estas situaciones, imaginarse 
que cuando nos casamos no teníamos 
nada y que los dos luchamos para supe-
rarnos. Por eso es que uno de mujer no 
se puede sentar, uno tiene que seguir 
luchando en compañía del Señor. 
Ya a punto de claudicar en mi empre-
sa, porque los problemas iban en ten-
dencia creciente, economía, fugas que 
tenía, mal personal…bueno también 
tenía buen personal, justo en ese mo-
mento, en el 2004, El Señor envió a 
ProEmpresa a quién yo le agradezco in-
finitamente, especialmente al Ingeniero 
Adrián Mendoza.
ProEmpresa nos invitó a todos los ros-
quilleros y nos planteó el proyecto que 
tenía. Al inicio la mayoría no le dába-
mos valor o no entendíamos lo que 
pensaban hacer, tampoco al hecho de 
administrar una empresa, llevar libros 
contables, llevar controles de calidad, 
tener un plan de negocios y todo eso, 
tanto así que cuando iniciamos éramos 
muchos y llegó un momento que éra-
mos bien poquitos. Es que los peque-
ños empresarios sólo le damos valor al 
dinero que miramos pero no a las co-
sas que cuestan y son importantes, más 
que las cosas que nos pueda donar una 
institución. Fue un esfuerzo grande de 
ProEmpresa a través del cuerpo técni-
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co que contrató, que dicho sea de paso 
eran excelentes, el Ing. Adrián Mendoza 
se supo rodear de gente capaz profesio-
nalmente y de mucha calidad humana 
porque no miraban horario de trabajo, 
ellos ya se había propuesto una meta 
y la cumplían, eso lo distingue al Ing. 
Mendoza, él no se acuerda que tiene 
que comer, ni del tiempo, ni que hay 
nada. 
  
Luego de algunos meses de sacrificio, 
nos organizamos como grupos empre-
sariales, primero sólo nos organizamos 
dos porque quedamos poquitos empre-
sarios, uno de ellos llamado Grupo Em-
presarial El Arenal del que soy la presi-
denta. Participamos en un estudio de la 
cadena de rosquillas y se miraba cada 
eslabón, el queso, la leña, el empaque, 
el maíz, la ceniza y así, decidimos for-
mar una asociación que se llama ARSO 
que significa Asociación del Conglome-
rado de Rosquillas y Similares de Orien-
te, similares porque están los otros ru-
bros que las rosquilleras necesitamos 
para llegar al producto terminado y ha 
sido un gran éxito. 
ARSO ha ido de la mano con ProEmpre-
sa, menciono mucho al programa por-
que estuvieron con nosotros y todavía 
están con nosotros a través de la Uni-
dad de Desarrollo Económico Local de 
la Alcaldía Municipal, nos realizaron un 
contacto con FORCUENCA con quién 
conseguimos una donación de mate-
riales para construir unos ecohornos 
cuyo diseño se derivó del estilo que ya 
tenían unos compañeros empresarios, 
pero ARSO lo mejoró e hizo su propio 
diseño. 
Son unos hornos tan económicos que 
antes cuando yo hacía 12 hornadas 
gastaba de 13 a 16 cargas de leña, hoy 
en día hago de 20 a 23 hornadas a la 
semana y sólo gasto 3 cargas de leña y 
reutilizo la ceniza para nixtamalizar el 
maíz, proceso que diferencia la rosqui-
lla de Danlí con la roquilla producida 
en el resto de Honduras y del mundo. 
Con el ecohorno me estoy ahorrando 
400 lempiras diarios, ahorro que me 
permitió aumentarle el sueldo a los (as) 
empleados (as) que ganaban menos.       
Para que los futuros compañeros de 
la ARSO puedan construir también su 
ecohorno, nosotros que recibimos la 
donación vamos a regresar el 50% del 
valor de la donación de materiales en 
un plazo de cinco años y con cuotas có-
modas.  
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Con el apoyo total de ProEmpresa he 
hecho dos viajes a Miami, Los Estados 
Unidos, en el 2004 a una feria sobre 
bebidas y alimentos de las Américas  y 
en el 2006 a una plataforma comercial. 
Lógicamente no se puede llegar a un 
segundo piso desde la primer grada, 
me di cuenta que las oportunidades es-
tán y me doy cuenta de ellas, estoy in-
virtiendo para poder aprovecharlas. 
ProEmpresa nos ha ayudado muchísi-
mo, nos ha capacitado en inocuidad, 
calidad, planes de negocios, registra-
mos marcas, registro sanitario, código 
de barras, contactos de mercado y con 
otras instituciones, entre otras. Yo creo y 
apoyo el proceso con mucho gusto, soy 
presidenta del grupo empresarial, tam-
bién soy la representante de la ARSO en 
la estrategia de la reducción de la po-
breza, participo con Zamorano en una 
formación de inocuidad y en diálogos 
con la Asociación Nacional de Indus-
triales (ANDI) para beneficiar al sector. 
Cuando ProEmpresa llegó, yo tenía 7 
empleados, en julio de 2008 tenía 9 
y actualmente tengo 14 personas, tra-
bajamos muy bien y les pagamos muy 
bien. 
En fechas especiales como el día del 
trabajo o navidad trato de hacerles algo 
que les de a entender que valoro lo que 
hacen o les doy algo. Los empleados 
son amigos o familiares, les doy a co-
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nocer que la empresa es de todos y que 
hay que cuidarla, si todo marcha bien 
a futuro me gustaría que los que tie-
nen mucho tiempo de trabajar conmigo 
fuesen mis socios como accionistas de 
la empresa, tal vez no con porcentajes 
altos.  Hay como dos personas que tra-
bajan conmigo que ya tiene su casita, 
no se las he regalado pero yo saqué un 
préstamo a mi nombre para que ellos 
lo paguen.  
Soy una persona honesta, recta, con 
mucha calidad humana aunque soy 
exigente y me gustan las cosas bien 
hechas, aseadas e inocuas. Desde 
hace tres o cuatro años he pasado de 
tragedia en tragedia lo que me ha he-
cho cambiar, trato de no ahogarme en 
un vaso de agua y tener mejor control 
de mi persona. Le pido a Dios que me 
haga sentir la necesidad de los demás y 
de poder apoyarlos de la mejor forma. 
Me gusta colaborar con la comunidad, 
aunque mis hijos no estudiaron en esta 
escuela por razones personales, apoyo 
a la escuela cuando me buscan o me 
doy cuenta de alguna necesidad. Le he 
dicho a un par de maestros de la escue-
la que quiero darle una beca parcial a 
un excelente estudiante que sea de es-
casos recursos. 
Espero que en dos o tres años pueda 
tener una planta montada con todas las 
de la ley para poder exportar directa-
mente y crecer más.
Al rubro de las roquillas le debo el sos-
tén de mi vida y la de mis tres hijos, el 
mayor ya tiene 24 años y le pude dar 
estudios universitarios, es licenciado en 
administración de empresas además de 
ser subteniente, mi hija de 17 años está 
en Tegucigalpa y va a comenzar la uni-
versidad y mi hijo de 12 años. 
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Es dfícil que ellos estén involucrados 
completamente en la fábrica cuando 
tienen que estudiar.
Con el apoyo de ProEmpresa siento que 
estoy mejor que antes porque cuando 
yo estuve muy bien, quizá pude cons-
truir una planta pero desconocía total-
mente a lo que yo me dedicaba, hoy 
tengo conocimientos de cómo manejar 
una empresa, de inocuidad, de cómo 
manejar a los empleados, conozco y le 
puedo sacar la utilidad neta diaria de 
un producto, se que apenas estamos en 
la boca de una mina donde apenas em-
pezamos a encontrar el cobre, no he-
mos llegado al oro todavía. 
Cuando yo estuve bien lo más que lle-
gaba hacer eran 14 hornadas semana-
les, no 23 como ahora y no tenía la in-
fraestructura que hoy tengo. Estoy 50% 
mejor de cuando estaba bien y lo más 
importante es que tengo el conocimien-
to del negocio al que me estoy dedican-
do hoy. 
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